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homenaje al que se sumarán todos los
buenos jaqueses y como ?rimero. el ulti·
mo de sus Alcaldes.
FRANCISCO DUMAS
Alcalde de esta ciudad durante tres
aftas en el perlado histórico de la Dictadu-
ra en España, he de decir con sinceridad
hubiese sido dificil el desempeño de mi
cargo, sin el asesoramiento del SE>cretario
municipal don Franci~co Leante Caballe·
ro.
Tengo la seguridad y no cabe ningiln
genero de duda, que h:l adaptación de la
vida municipal de jaca a lo que se ordena
en el Estatuto Municipal que transformó
de un modo radical el funcionamiento y
constitución de los Ayuntamientos en Es·
paña, con el sin nlimero de obllgaciones
que sobre ellos recaen y con las múltiples
atenciones que tienen necesidad de aten-
der, fue una cosa fácil en nuestra ciudad
con la competencia y dirección del .fun·
cionario probo y bueno, que en su dilata·
da vida de 39 años de servicios en la Se-
cretaria de este municip!o, tuvo siempre
como norma en su ejemplar laboriosidad,
el beneficio y constante progreso de nues·
tra querida ciudad.
Sr. Director de LA. UNIÓN: en estos mal
perjeñados renglones, queda condensada
mi modesta opinión. sobre la actuación de
tan competente funcionario, tan trabajador
y celoso en el cumplimiento de su deber,
que- siendo el primero en acudir a su ofiei·
na, era siempre el último en abandonarla.
Me asocio muy gustoso al merecido
homenaje que su importante Semanario le
dedica, agradeciendo muy de veras la dis·




ción del Ayuntamiento para un consejo, ! sistonal, ya que considero que el presti·
para echQl/e una mano-enUicamente di- gio de una Corporación, se debe a la com·
cho-en los momentos solemnes y ¡raves petenclalo' concepto de la responsabilidad
de su vida. de sus funcionarios. aunque de otra parle
¡Don Paco. Un saludo cordial de esta existan buenos y animosos propositos de
casa y de esta peña de amigos que le con· los gobernanles.
slderó y considera como el mejor entre Con veneración recibla su consejo alenta·
los buenosl dar, desde luego, en las arduas empresas
F. A. que la función de Alcalde lleva consigo.
La clara visión de los asuntos a resolver,
por su capacidad y formación intelectual,
constitula el absoluto descar:so en el cum·
pllmiento de la gestibn encomendada.
Ha llegado pues el dla en que debo ex·
presar públicamente gratitud al funciona·
rio modelo, competente y ecuánime, que
supo aconsejarme en los dlas de la res~
ponsabilidad. Conste, pues, mi agradeci·
miento y reciba mi cordial felicitación que
bien merecido tiene el descanso que ha
solicitado.
•
LA. UNIÓN, creyendo interpretar el
sentir popular, hace publica mani-
festación de gratitud al/uneionario
recto y ejemplar. o/reeiendo, para
ello. el testimonio de varios altal·
de:; de laca.
~ petición propia ha sido
Jubilado el secretario del
~yuntamiento de Jaca
El tiempo, ante cuya exigencia y rapi·
dez en su carrera tenemos todos -que so-
meternos. ha hecho cumplir exacta e im·
periosamente en la persona de don Fren·
cisco Leante Caballero, Secretario del
Le ha sido concedida hl jubilación, a Ayuntamiento de jaca, el momento de su
petición propia. al Secretario del Ayunta· jubilación marcado por la ley.
miento de Jaca don Francisco Leante Ca· Del celo, probidad, constancia, ecuani-
ballero. mldad, laboriosidad y cuanta& virtudes
Treinta y nueve años, dla por dfa, ha puedan ensalzar al hombre honrado, es·
prestado su concurso valioso a la ciudad. clavo de su deber y entregado a todas ha-
Treinta y nueve años de labor tan fecun- ras a satisfacer cuantas preguntas y dudas
da. ecuánime, inteligente y noble que se le manifestaran por propios y extraños, Mi director me pide una cuartilla para
consiguió. en más de una ocasión, elogios puedo dar fé en todo el tiempo que hace el periódico, y como redactor del mismo
para la gestión administrativa dE; jaca de le conozco y más en las distintas ocasio- tengo que acceder, aunque, si como re-
los centros oficiales de Huesca y Madrid. nes que como concejal y alcalde he esta- dactor soy honorario, como Alcalde lo fui
Don Francisco Leante encarna la vida do a su lado. ya que no habló asunto que quincenario. aunque elJo resultase extra-
loeal de cerca de medio siglo. Las actas desconociera)' a todo. con una competen. ordinario.
de las sesiones municipales de tantos y cia erudita y una prontitud matemática, En aquel tiempo, mis ami~os sablan
tantos ayuntamientos que él asesoró y ayudada de una buena y recta intención, por mi, mis deseos de llegar a tan alto
orient6 en su labor dificil y delicada, cons- daba solución, pues solo con seguir sus puesto, ya que si el 95 por ciento de los
tituyen una historia sincera de Jaca; son sanos consejos e imitarle en su constancia alcaldables, dicen, antes de ser nombra·
la ejecutoria más brillante de cuanto en (a todas horas se le encontraba en su silio dos, que no irfan a ocupar el sillbn ni
aquella casa se ha hecho para llegar al aprovechando con creces las horas mar. arrastrados. -y conste que no aludo a
estado progresivo que hoy ostenta nues· cadas de oficina puesto que muchas ve. nadie directamente- una vez sentados,
tra ciudad. ces ha aprovechado por su propia volun. no hay quien los pon~a en pie, yo, con la
Apenas obtuvo la licenciatura de abo· tad altas y largas jornadas de- la noche) franqueza que me caracteriza hablAba de
gado, echó sobre si la carga delicada . era lo suficiente para lI<tvar con gusto el mi ilusión ¿por sentarme? no. sino por dar
de la secretaria de este Ayuntamiento. pesado cargo de la alcaldfa. a Jaca el impulso que me crefa capaz de
Pronto destacó briosamente por sus altas Afortunadamente seguimos disfrutando proporcionarle en su beneficio. y sin co-
dotes y siempre, en su puesto, secretario de su amistad y confianza y por lo que lar poUtico ninguno, pues siempre he crei·
siempre, encauz61a labor del Ayun'amien- a mí respecta, deseo goce muchos años do y sigo creyendo, que al Ayuntamiento
to por sendas admirables. Jaca le debe de descanso bien ganado en el seno de su se debe ir a administrtlr y nunca a politi-
gratitud. Y nosotros. hemos creido que familia. quear. Cuando el sufragio popular me llevó a
ninguna ocasión como ésta para hacer de joS2 M.a CUlPO Las circunstancias se dieron en forma, la Alcaldla, dije a don Francisco Leante:
esa eratitud un modesto homenaje. que Jaca 3 Octubre 1933. que a los 15 días tuve que abandonar el cHe sabido que quiere usted jubilarse, y
lleve el asenso y firma de los que asten· cargo. y poco puedo hablar de lo en él le ruego que aplace su propósito. Si us·
taran la Inveslldura de primeros magistra- Don Francisco Leante, el Secretario de observado con relación al personal, mas, ted se fuera, dimitirfa el cargo.) Don Pa·
dos de la Ciudad, en disllnta& fechas. nuestro Ayuntamiento. ha sido jubilado a en ese carla plazo y en la serie de comi- ca, me contestó con esa afectuosa bondad
Pensando a51, hemos pedido para plas- su instancia; y por tanto ha cesado en las siones a la~ que antes y despues he per~ que siempre ha tenido para mi: eEse era
mar esta idea. el concurso a los alcaldes funciones que desde hace próximamente '1 tenecido. me han hecho ver la labor tenaz. mi propósito. Pero ya que usted me lo
de los últimos años (a todos hubiera si· 40 años, desempeñaba con gran acierto y improba, consciente de ese hombre todo pide, continuare en la Secretarla algon
do dificil) y 31ll está, en unas cuartillas absoluta ecuanimidad, sacrificando, a ve~ bondad siempre dispuesto a servir con la tiempo más.•
escritas con sinceridad, el concepto que a ces, su importante salud y sometido en . sonrisa en los labios a los infinitos que a Las lIneas precedentes son el mejor
todos ha merecido don Francisco Leante. otras su férrea voluntad al buen servicio el acudimos en busca de un consejo, de elogio que yo pudiera hacer del Sr. Lf'an·
Ya sabemos que herimos su modestia y de los Intereses del municipio. un acuerdo municipal o de una duda, sa- te. Ellas dicen cómo yo le consideraba
contrariamos su car~cter y su manera d. Durante mi estancia al frente de la Al- Hendo complacidos y admirados de ver, insustituible; cómo y ha!lla qué punto juz-
ser, nacido para el trabajo sin otra ret:om· caldia, pude apreciar de cerca la bondad. que en ese cajón de sastre que es la Se' gaba mi labor imposible si me ftlltaba el
pensa que la del deber cumplido; pero sus cualidades morales y la competencia cretarla del Ayuntamiento, el celosfsimo asesor culto y honrado que yo sft-fa en eL
apesar de ello, nc hemos podido resisllr a jurfdica de que se halla poseldo. Funcio· regente y de lodos amigo, don Paco Lean· El Sr. Leante habia herho un pll1cf'r del
nuestro deseo de rendir justicia a tan me· nario probo. que con justa causa ha me· te, hallaba al momento el acta, la página o trabajo. A cualquier hom de la mañara o
ritlsimo funcionario. recido la pública estlmación de cuantos el acuerdo que el interesado pedfa. de la tarde que fuera yo a la Alcaldla, allf
En buena y honrosa lid, tiene ganado f tuvimos el honor de compartir dfas de I Por ello, mi querido Director. veo un me lo enco'ltraba perdido entre una tem-
don Paco el descanso que hoy empieza a responsabilidad. Al Sr. Leante y nada acierto de los mayores que haYA usted te- peftad de nlÍ/lulllS, oficios y expedientes.
disfrutar. Tiene perfecto derecho a él mas quea el. se debe la ¡randeza y consl- nido, al ofrecer un sencillo pero muy sen., ¡Sipmplt' [ '1 el lápiz sobre la cuartillal
y a los halagos de una vida cómoda y deracibn actual de jac8. puesto que supo i tI~~ hom:naje al ho~bre hueno que de· Y era alg'l ll'á;¡ en IR Casa Consistorial
amable. El Ayuntamiento pierde la actua· encauzar, mediante el caflño y esfuerzo dlco su Vida de trabajO a esa labor oscura el Sr. Leanle. era el funcIonario leal al
clón activa y directa de su secretario; pe, 1personal. las iniciativas de cuantos Ayun· e ingrata, y que hoy desaparece a volun- regimen constituIdo. Pero no con lealtad
ro su ~cretario estar' siempre a disposi- tamientos pasaron por nuestra Casa Con· tad propia de ese importantrsimo cargo; gazmoña, si no con la otra¡ con la Clue sa-•
L.A UNIO!'l -.-
•
Pocos aiJos después dejaba también la
esteva, otro jovenzuelo de conocida fami·
lia ansotana en Zaragoza, para que en
1920 la escuela de Montes nos diese un
Ingeniero llamado don Genaro Brun Ar-
qué.
Eu 1914 el pequeñuelo Santiago A. Na-
varro, empezó a cursar el Bachiller en
Zaragoza y a los 21 años reclbla la Iicen
ciatura de Parmacia, en la Universidad de
Barcelona. Por aquellos entonces recibió
tambien el tUulo de Practicante don Luis
Barcos Lierta, todo inteli¡¡:encia y habili·
dad.
La Universidad de Zaragoza nos ha da·
do dos hombres: en 1931 la Facultad de
Ciencias y en 1932 la de Medicina: don
Francisco Gurria y don Sebastlán Cativle
la respeclivamete. Y en el curso de 1933
el Magisterio, dos: don Joaquln Gurrla y
don Ramón Aznarez. Hasta aqui los hom·
bres de carrera o ciencias que Ansó tiene
en la actualidad.
Los en preparacion son los siguientes:
para Abogado. uno hermano del de Cien
das llamado Mariano; para el Magisl~rio,
dos; Juanilo Garda y Eduardo Lozano;
y para Telégrafos otros dos: Francisco
Aznarez y Sebastián Mendiara•..-
Resumen: Un pueblo que puede bastar·
se y servirse a sf mismo, porqut" tiene de
todo. a saber: Ingeniero, Médico, Farma-
céutico, Qufmico, Veterinario, Odontólo-
go, Practicantr, Maestro, Tele2'f8fista y
Sacerdote. Es decir, un magnífico ráci-,
mo humano compuesto por unos cuantos
granos de gran sabor intelectual y cienti-
fico.
Claro está que le que yo doy a conocer
no es ninguna novedad, porque serun se
nos ha ensenado- ¡qué verdad es que el
mejOf libro de los pueblos es el periódico!
a espaldas del peatón Mariano Orensanz.
Cesó éste y en septiembre del 93 se en·
cargó de traerla el actual cartero que te·
nemas, que vive aún lleno de optimismo
y de humor y que se llama don Ramón
Añaños. Anso, en aquellos tiempos. ape·
nas conocla el periódico y los primeros en
leerse fueron .El Liberal), de Madrid. y
cEI Diario de Hue!llca). Poco despuh se
abrió la carretera y este pueblo empezó a
asomarse al mundo. Se estableció un ser·
vicio de ccocheS) y asl pudieron trasla-
darse a Jaca unos jóvenes para que el Se-
min&rio de dicha ciudad diera, a1\os des-
pu~, dos sacerdotes.
Se llamaba el uno don Simón Gastón y I
se llamaba el otro don Marcelino Ornat, 1
I
actual coadjutor de esta parroquia. Otro I
muchacho llamado Mariano López, tamo
! bién cursó sus estudios en dicho Centro.Iy ordenado, marchó alIado del se1\or Obis·
po a la ciudad de Tarragona, donde se
encuentra como Beneficiado. Y para ha·
cer punto en este orden, diremos que te-
nemos un jóven sacerdote del Seminario
jaques llamado don Juan Aznarez, verda-
dera antorcha que ha de alumbrar medio
Pirineo.
Por el año 1906, y de las motestias que
producen las chispas de una fragua, es-
capó un muchacho de corta edad para
cursar la Carrera de Veterinaria en Zara-
goza, y a los 19 años, en oposiciones que
hubo para veterinarios militares, obtuvo
plaza, siendo destinadO a la guarnición de
esta misma Capital. Dos anos hace, y
cuando estaba a punto de ascender a Co-
mandante, acogiéndose a disposiciones de
Guerra, tomó el retiro. Se llAma don Ig-
nacio Pérez Calvo, ilustre y reputado
Odontólogo establecido en la capital os-
cense•
• • •• d i \'d . I Ie ninguna maflera i . se equivoca os
. .
no serán como V. supone «una tienda más_
•
Frutos del Pirineo
En I1no de los ángulos superiores del
Pirineo aragonés y entre las angosturas y
sinuosidades de los valles. se encuentra
enclavado un pueblo que se llama Ansó.
Esle pueblo-es villa-es el más distan·
ciado Que liene la Ciudad de Jaca, perla
del Pirineo a cuyo partido Judicial perte-
nece.
No se, y por tanto lemo, si este peque-
ño trabajo responderá all(tulo que se le
da, puesto que la mano que 10 escribe es
la torpe de un pastor tan terco como rudo.
sr, un pastor con muy escasa cultura, pues
la poca que adquiriera un dfa la fué. per-
diendo en otro por monles, casetas y co-
rrales.
Se Irata, pues, de dar a conocer el fru-
to Que ha dado y está dando este arrinco-
nado pueblo, reflejado en los hombres de
carrera que tiene hoy y en los prepara-
dos que tiene para maflana.
A pesar de lo muy alejados que esta·
mas de los sitios o I("gares donde se ha-
cen libros y confeccionan periódicos. allá
por el ano 1840. Ansó ya empezó a sen·
tir algún entusiasmo por las lelras. Digo
esto. porque al empezar a declinar el si-
glo XIX se sabe que hubo ya un licencia·
do en Derecho, en esta solar!ega casa de
Cacorro y un Notario en la casa de este
mismo nombre. Los medios de que pudie-
rall valerse estos hombres para asistir a
. los Institutos o Universidades los ignora·
f mos; lo que podemos decir por datos Que
I
tenemos a la vista, es que el recorrido de
52 kilómetros que nos separan de Jaca se
¡ hacia por camino de herraduras, muy ac-
o
t cidentado, y que la correspondp..lcla venia
•





Muy pronto disfrutará V. de las ventajas que indudablemente proporciona el proveerse en Almacenes de esta categarla. Resér-
vese pues; reserve sus compras y no se precipite. Habrá de agradecernos el consejo.
o




le del corazón dictada pcr el sentimiento
del t:eber.
Don Paco se ha ido del Ayuntamiento.
Es hora de que descanse. Bien lo merece.
Con él ha salido de la Casa COllsisto-
rial la encarnación y el slmbolo de los
cuarenta ulllmos años de vida ¡acelana.
¡Gran pl'rdida para el Ayuntamientol
JULIO TURRAU
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InmeflSO surtido de todaS"- 'CIaSf!s y pre
. cios.
• •
Sr. Director del Semanario LA U:\IÓ~.
Mi distinguido y estimado amigo: a mi
regreso de un viaje me encuentro con su
alenta carta, pidiéndome una cuartilla.
dando mi opinión respeclo a la labor rea-
lizada por el que por jubilación, ha dejado
de ser Secretario de esle Ayuntamientt:.
don Francisco Leente.
Mucho siento no haberle podido com-
placer por el plazo' que en la suya me se-
ñalaba pero no quiero dejar de consignar- I
le (aunque no llegue a tiempo para darlo ~
a la publicidad) mi opinión so:'>re ello y es:
que sea quien sea el que le sustituya no
podrá superarle en tacto, conocimientos,
discredón y voluntad para el trabajo, ha-
ciéndole presente que al despedlrseme se
me ofreció con bmta insistencia y buen
deseo que acepte sus ofrecimientos (como
lo hice presente en la ultima sesion) en
~ bien de la buena marcha de esta Corpo-
r<lcjón que accidentalmente presido.
Sin otro particular queda suyo afectfsi·
mo amigo,
Estos Almacenes serán completamente «otra cosa. - la vida evoluciona y es preciso adaptar los negocios al ambiente-esto será
algo nuevo en todos los dewlles. ¡Lástima que la perfecta instalación y organización, para las que toda atención y,sacrificio
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Pon marcelino Sirvent Betés
Sus ap~nados viuda do"'a FeJipa Pétriz; hijas Esperan-
za y Maruja; padre don Antonio Sirvent; hermano~l he~­
manos polltkos y demás familia, agradecerán la aSistencIa
y oraciones.
Las misas que se celebren el 9 del corriente de 7 a 10 en el altar de
Nuestra Señora del Carmen. de la Catedral de Barhastro. serán apUra-
das por el alma de
individuo. ¿Qué hombre al recordar los
incidentes de su adolescencia, [os hechos
de su juventud, no sigue en la educación
y colocación de sus hijos una ronducta
basada en lo que conoció prácticamente
y Que forma su hislória individual?
La vejez es sabia y es precisamente
por la experiencia, por la práctica de la
vida, porque el hombre sabe su historia y
las consecuencias de los actos realizados
durante su juventud y edad adulta, for-
man su ciencia, que es la maestra del vi-
vir aplicada a su descendencia en general.
La Historia a traves de sus verdades y
de sus falacias, de sus hip~rbc.les y neo
gruras trágicas, de su culto a los heroes y
a los mártires, de su admiración a los sa-
bios legisladores, a la abnegación, la viro
tud y el sacrificio. conserva V estimula el
sentimiento patrio de un pais. pues es la
base de la fé en la nacionalit..lad, la cual









No existe pueblo sin tradiciones. sin le-
yendas que describir, sin cuentos que na-
rrar, los cuales transmitidos de unos a
otros en la sucesión de generaciones con
innovadones más o menos detalladas, se-
gún la fertilidad Imaginativa de los indi-
viduos. forman la Historiu¡ siendo aplica~
ble a muchos de sus relatos el proverbio,
cAsi se escribe la Historia) que demues·
tra ton Ja sencillez del gesto y de la mf-
mica la falsedad o engeración de narra·
Clones que se dicen veridicas y que son
fantasfas Imaginadas por los romanceros
de los pueblos.
Es dificil señalar dónde comienza la
Historia y termina la novela, especial-
mente en las leyendas de tiempos antiguos
y de paises remotos, la mayor parte de
cuyos hechos no se hallan testimoniados
con documentos e instrumentos verrdicos.
La fantasla patriótica ha jugado principal
papel en lo contado. Para los ciudadanos 1
de cualquier nación su historia sobrepuja I __..
a la de 10& demás. Para el patriota no ha 111I11I111III'7 III11JIIlIIWl"""__IIlilIil_'I~llIIIlIUUIIlIlIlIIlIII
habido en el mundo gestas como las gt's- I
tas de sus abuelOS; fueron los más he· ~
róicos, los más sabios, los más virtuosos, O E L
los m's justos y estos entusiasmos tien- :
den a amenguar la historia de otros pue~
bias generalmente desconocidos por los
sujetos que no ven más all¡)' de sus fron·
teras.
A pesar de lo novelesco y fantástico
Que eIiste en la narración de muchos he-
chos, puede afirmarse el verislmo del pro-
verbio que dice es la historia la maestra de
la vida. Efectivamente; la fé patr!6tica ha
guiado siempre a los romanceros de las
gestas épicas descritas con !"ayore~ o me-
nores hipérboles, pero tendiendo siempre
a loar y enaltecer el hecho realizado. para
que sea admirado y sirva de estimulo a
las generaciones futuras. Ba~ndos~ e~
la relación de los sucesos OCUrridos, lndl
ca el camino i:I seguir para el porvenir,
pudiendo considerarse como la gula de
los pueblos y de las naciones.
y lo que en tés!s general se ha demos-
trado. se aplica también a la historia del
-Hipocrales el ano 400 antes de Jesu-
cristo. ya estudio la anatomla del corazón;
y Miguel Servet en 1.515 dIO su primera
conferencia sobre la circulación de la san~
gTE'. Pero no obsta para que, como anso-
tano, tenga gran complacencia en decir lo
que dl¡:o. y dicho queda. IQue no lodos
los pueblos pueden tener el honor y elor·
guito de decir eslas cosas.
Este es, pues, el frulo que sabe dar un
pueblo situado en uno de loS' ángulos del
Pirineo aragonés, entre las angosturas y










































rallecido el 6 de Octubre de 19&
E. P. D.
La familia deL finado
asistencia.
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uevos
Visite nuestros escaparates y encontrará lo que desea
Traje
FERIAS DE GANADOS EN JACA
Los com~rcil!nle:s e industriales asociados a esta Patronal están dispuestos a recibir ilI los unan, feriantes con el mayor afecto y con
el máximo buen trato en las compras que deciden en sus EstablecimiEntos•
Se ha dado ya principio a las magnIficas Cuadras y Mercado para ganados que construye el Ayuntamiento y que,
según juicios y opiniones autorizados, serán modelo de comodidad, capacidad e higiene.
La ASOCIACiÓN PATRONAL tiene el honor de recordar a cuantos para sus negocios puedan intere-
sarles las FERIAS, que como siempre se celebrará en esta ciudad la tradicional de San Lucas durante los días
18, 19 Y 20 de Octubre y las de moderna creación pero más concurridas cada ano, en 15, 16 Y 17 de Noviembre y





Salvador 1>. del Corral




GARGA.'JTA - NARIZ - 0100
Ofrece a su antigua y numerosa clientela su establecimiento en
Bellido número li, donde SE seguiré sirviendo, con puntualidad. y
precios limitados.
Últimas novedades, taller para toda clase de composturas. y acce-
sorios para el calzado.
Pasará consulta todos los vier-
nes de 9 de la mañana a 2 de la
tarde en el HOTEL MUR,
.JACA




Ayudante del Dr. Roncal~
C~SA mAZUQUE
QIL. .ERCiES•• - ......CA-
Pinturas preparadas. Esmaltes. Verde
rosa y azul para blanquear. Papelea pa-
fa decorer habitaciones. Cera para sue·
los marca A L IRO N. Tintes pe-
r. tenir ropa.
CAL PARA BLANQUEAR
ENmMEbftDES DE Lfl MUJER --- rflRTOS
Cerdán. n,· 38 - Teléfono 3954· Zaragoza
EN JflCfl, TODOS L05 VIERNES, HOTEL MU~,
DE .... 1
Sociedad Anónima fundada en 1909
Alavist•...........•.... ,." ••. ,., .• , ...• ,
Banco
B.4NCO DB .4• .4GON
ZARAGOZA
CapitaL.Ptlls. 20.000,000 Sl1Cl1RSALKS: Alcailiz, Almazán, Ariza, Ayer·
be, Bala2uer, Barbutro, Burgo de Osma·
Ca"tIIyua, Caminreal, Carineu, Caape, Da·
Fondos de R. roca, Eje8 de 108 Caballeros, Fragll, Hue&CI,eserva Jaca, Lérida, Madrid, Molhw de Aragón,
y Fluctuación de Monzón, Sarinena, Seltorbe, SlgilenZ8, So·
tia, T.razoll8, Teruel, Tort088 y Valencia.
Valores ,." 6.768,904'53 AQENCIA EN AOEMUZ
BANCA - BOLSA - CAMBIO - C"" DE AHORROS
OPEllACIOIlES IAIlCABlAS EIl SE.ERAL
TIPOS DE INTERÉS
Desde 1,· de JUlie de lal3 y. virtud de .. norma del Con_jo Superior Blncario de observan-
cia general y obligatori. para toda la Banca operante ea Eapatla, elte Banco no podrá abonar
intereMI superiores a 108 siguientes:
1, CUENTAS CORRIENTES:
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Al Libreta. ordinarias de ahorro de cu.lquier d.-
se, tenaan o no condiciontlB limitativas,. .. .. .. 3 Y medio "l. ~
8) Imp08ldonel • plazo de 3 me&ell , .,. , 3·1 ;t
Imposlcionel: Impoeiclonel. 8 meses" ., " •.. ,.,",...... 3'00· ... :t
hllposldenee a 12 _ese. o más .... ro, .. , ' , . , , 4 "l. ;t
Rl!girb pu.1•• cuenta. corriente. a p1a.zo loa TIPOS MAXlMOS aei1aladoll en esta norlllll
pan ... IMPOSICIONES. plazo.
""'''51. HI,.tecarI.. IMr .....ta ...1
Hipotecario de España





Lea usted LA UNiÓN
Médico del H. CRnico
Ayudante dd Cate4nlitico Dr. Caude8ú'
Profe.or A, de la f. de Med.iciu de Bareelona
VISITA EN ,JACA







A prp nd"Z de 14 a 16 a~os... se necesita en la
Se venden do~.:'.1:;:S~: r----------,----·--------....,
nogal de un metro de ancho por 1'80
de largo. y una de matrimonio.
Todas en estado de nuevas.











(1immOl TODOl lOI DIIIl, n5rrlll••• Se rviclo ..peelal para bod.. •• •• I,
Y b.n....t••• •• •I
LE~"il~O LO~E"Z




_lllWIlIlm n IIIU.IIIIIRllIIIIlIUIlII'lIIIl'llllIIlIIllIIllIIIllli , 7P1lI
Casa Se vende una en la calle deFrancisco Ferrer n,· 4, du-
DE. .JACA plicado. Yen la misma se vende una mé-
Se complace en comunicar a sus aso. quina de taladrar; otra de afilar con dos
cI'ados p 'bl'co e e e I haba t I piedras esmeriles; un motor eléctrico dey u 1 n g n ra r ras a-
dado su domicilio social a la calle Mayor un caballo; terrajas para enroscar tuberla
nlimero 34, donde continuará sirviendo al y para hacer tornillos; y varias herramien·
pliblico con el esmero y economiB acos. tas más; todlo se dará barato, Para tratar
tumbrados. 1 con su duei'io, en la misma.
Se arrienda Un lercerpiso con 5
habitaciones y cocina econbmica, luz y
agua, en 30 pesetas al mes.





Calle de Bellido núm. 5 J A e A
iIi ......__............... _
Perro canelo, de un a~o, peque-
ño. de oreja larga, rabo
corto en extremo. y éste retorcldo a un
extremo, se perdió el día 8 del actual.
A quien lo entregue o de noUcias se le
grallficarA esph~nd¡damente.
Quena: Francisco Ferrer, I t, 2.°
Para sueldo y condiciones dirigirse a su I
propietario Cirilo Sarlo. i
1IlI1ll1111_••-m....UIllJD:__ I
A m '1 Se necesita para criar don·• "'0' ..' ..' __•• c: de se convenga.
Jorge Puyó.-Ansb.
Se vende una casa en el Pa-seo EstudiOS; in-
formarán en la calle Joaqufn Costa, núme-
ro 2, 1.°, Jaca. Se dará por su coste.
IIIUm(llI!HIIUllIIllIllJllmIllRllIlllllIIIIIIllII~IIII'llIlUlllIlllP_IIIIIHlnlllllllll'"'l"U
Se vende la que en las afueras. cerca
de la Puerta de San Francisco. tiene el
rótulo del PASEO DE FERMIN GALAN.
Para tratar. con el propietario de la mis·
ma, en el principal izquierda.
Se venden cE~~e;m9n~;I
de Jaca· Bafós. Razón: Zocolln. l. 1.0
•
